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　2008年 4月、「利用者サービスを充実す
る」とのコンセプトのもと、愛知大学図書
館のホームページ（以下：図書館HP）を
リニューアルしました。（図１）トップペー
ジ左側のメニューをご覧ください。「閲覧
カレンダー」「利用案内」「図書館紹介」「蔵
書検索」「データベース」「電子ブック」「リ
ンク集」等をクリックすることにより、詳
細ページにアクセスできます。
　図書館HPは、図書館からのお知らせを
発信するだけでなく、利用者にとって図書
館の蔵書検索ツールや図書館で契約してい
るデータベース等への窓口であり、道先案
内の役割を担っています。
　具体的には、図書館HPには蔵書検索ツー
ルやデータベースへのリンクがあり、こ
のリンクによって利用者は、検索ツールや
データベースに辿りつきます。そのため、
このリンクの完成度によって図書館の蔵書
検索ツール、データベースの利用度が左右
されるといっても過言ではありません。図
書館の膨大な資料を使うには蔵書検索ツー
ルは必須ですし、図書館で契約している
データベースは利用者に活用してもらわな
ければ意味がありません。その点から図書
館HPは非常に重要な役割を担っていると
言えるのです。
　いっぽう、利用される方は、蔵書検索ツー
ルやデータベース等を日頃から活用される
利用者から、初めて使う利用者まで様々で
す。そのため、蔵書検索ツールやデータベー
スへの窓口と道先案内は、初心者でも迷う
ことなく利用できる工夫が必要です。
図書館ホームページ・リニューアル
　データベースを選択するにあたって、種別
によって選択する方式から、用途別インデッ
クスから選択する方式にリニューアルしま
した。利用者にとって、「利用目的（～したい
）」でデータベースを容易に選択可能となっ
たのです。（図２）
　また、初めてデータベースを使う人のため
に、データベースの概要、同時アクセス数等
の利用上の注意事項について、「サービス詳
細」をクリックすることにより、確認できる
ようにしました。（図２）
　更に今回、新しく導入されたのが「電子ブ
ック」です。ネットワークを介し契約してい
る資料を、直に書籍を見るのではなく、PCの
モニター上で実際のページを捲るかのよう
に閲覧できます。もちろん、新聞、論文、判例
集等もご覧になれます。（図３）
　本学関係者を対象にリニューアルの大き
なポイントのみ取り上げましたが、他にも
改良点が多数ありますので、是非ご利用く
ださい。そして、図書館を有効にかつ有意
義にご活用ください。何かご意見等がござ
いましたら図書館までお寄せください。
（文：名古屋図書館　濱口庸介）
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